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وABSTRACT
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It is an experimental research in which aim to prove the effectiveness
Conversation method by who Iam I?games to increase student’s ability to speak
arabic language at Madrasah Tsanawiyah Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas
Indragiri Hilir .
The problem setting of this research is “Did the Conversation Method by
who Iam I games effective to increase student’s ability to speak arabic language at
Madrasah Tsanawiyah Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir ?”
The population of this research is the student of second grade at Madrasah
Tsanawiyah Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir those on the
academic year 2014/2015 and the sample is student in class VIIIA danVIIIB. The
subject of this research is student in class VIIIA danVIIIB at Madrasah
Tsanawiyah Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir and the object is the
effectiveness Conversation Method by who Iam I games to increase student’s
ability to speak arabic language at Madrasah Tsanawiyah Nurul ‘Ulum
Kecamatan Kempas Indragiri Hilir. Instrument used in colleting the data of this
research are following observation, and tes.
Based on the data analysis, it can be concluded that Conversation Method
by who Iam I games effective to increase student’s ability to speak arabic
language at Madrasah Tsanawiyah Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri
Hilir. Because the score of To = 4 is high than Tt on standart 1% = 2.65 and 5% =
2.00. it’s mean Ho is Rejected and Ha accepted. It’s mean the Conversation
Method by who Iam I games effective to increase student’s ability to speak arabic
language at Madrasah Tsanawiyah Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri
Hilir .
وABSTRAK
Harmis Ralyati, (2016) : Efektifitas Metode Percakapam dengan
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Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk
mengetahui Efektifitas Metode Percakapan dengan Menggunakan Permainan
Siapakah Aku? Untuk Meningkatkan Maharatul Kalam Di Madrasah Tsanawiyah
Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir.
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Metode
Percakapan dengan menggunakan Permainan Siapakah Aku? efektif untuk
meningkatkan Maharatul Kalam di Madrasah Tsanawiyah Nurul ‘Ulum
Kecamatan Kempas Indragiri Hilir?”.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelasVIII MadrasahTsanawiyah
Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir tahun ajaran 2014/2015, dengan
sampel siswa kelasVIIIA danVIII B. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIIIA
dan VIIIB MTs Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir. Dan  objek
penelitian adalah efektifitas metode percakapan  dengan menggunakan permainan
siapakah aku? Untuk meningkatkan maharatul kalam di Madrasah Tsanawiyah
Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir. Instrumen yang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan tes.
Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Metode
Percakapan dengan menggunakan Permainan Siapakah Aku? untuk meningkatkan
Maharatul Kalam di Madrasah Tsanawiyah Nurul ‘Ulum Kecamatan Kempas
Indragiri Hilir. Karena nilai To = 4 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% =
2.65 dan taraf signifikansi 5% = 2.00. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha
diterima. Dengan kata lain Metode Percakapan dengan menggunakan Permainan
Siapakah Aku? Efektif untuk meningkatkan maharatul kalam di MTs Nurul
‘Ulum Kecamatan Kempas Indragiri Hilir.
طتقديرالشكر و ال
الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة و السلام على 
له وصحبه أجمعين، وبعد.آحبيب الله محمد ص.م. و على 
الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل شهادة تقد تم
المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية و التعليم جامعة السلطان الشريف قاسم 
رياو.بالإسلامية الحكومية 
أبيهما المحبوبانالوالدانجزيل الشكر و العرفان إلىتقدم الباحثة و في هذه المناسبة 
:صاحب الفضيلةو تأديبا وربيانى تربية حسنةاانى احسنيالذان ربهرمان و حلميواتي
اسم الإسلامية قشريف السلطان المدير جامعة بصفتهمنذر حتاميالدكتورالأستاذ .1
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.سم الإسلامية الحكومية رياوقاشريف السلطان الجامعة  
في كتابة هذا البحث.المشرفالدكتور جون فامل الماجستير.5
وأرشدتني في أداء الواجبات المشرف الأكادمكية التي وجهتنيالماجستيرمسبوحين.6
.كادمكيةالأ
طاسم قشريف السلطان الكلية التربية والتعليم جامعة  جميع المحاضرين و أعضاء الموظفين في  .7
.رياوبالإسلامية الحكومية 
نور العلومالثانويةمدير المدرسة محمد يوسف .8
.نور العلومالثانوية المدرسة فيمدرس اللغة العربيةعزمي شريف.9
الصغيرأخية خلدة اسني الكبير أختيهيندرغسمان و أخي الكبير:يع أسرتيجم.01
دافعونى لإتمام كتابة هذا الذين ساعدونى ويرليتاميلنيهةالصغير أختيهرجونسمان و 
.البحث
.دافعونى لإتمام كتابة هذا البحثساعدونى ومحمد هدي الماجستير : المحبوبصديقي.11
ميري رحم ساري, رأسهم :أصديقائي وصديقاتي الأعزاء فى قسم تعليم اللغة العربية، وعلى .21
, زلفياني ريني سفتيواتي,هرمان سوتيا,وحدا فضلي فجر,روميني,و ليوفنديعارف مولانا
وسوسياني, نور هيدا.
اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة عليمقسم تفي اتحاد طلاب الأعزاءحابيصأ.31
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